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gembira dengan hasil 
penyelidikan ini. 
Kejayaan saintis Universitr 
Malaysia Pahang (UMP), 
Dr. Nina Suhaity Azmi 
menghasilkan inovasi iaitu 
serum bulu yang dinamakan 
Dr. Fur bertujuan membantu 
mengelakkan keguguran 
bulu dan menggalakkan 
pertumbuhannya bagi kucing 
dananjing. 
Dr. Fur diformulasikan 
dengan bahan aktifkhas 
dinamakanglycosaminoglycans 
(GAGs) yang diekstrak 
daripada sumber marin demi 
menjamin status halal produk. 
GAGs yang sedia ada di 
pasaran kebanyakannya 
adalah dari sumber yang tidak 
dapat dijamin status halal. 
Produk serum bulu Dr. Fur 
menyasarkan pemilik-pemiHk 
haiwan peliharaan dan khmk 
haiwan sebagai pengguna 
berpotensi. 
Menurut Dr Nina Suhaity, 
penyelidikan tersebut 
dimulakan sejak 2013 dengan 
objektifawal untuk mencari 
sumber altematifbagi GAGs 
dan disiapkan pada 2017 
dengan formulasi serum bulu. 
"Idea kajian pada 
awalnya bertujuan mencari 
sumber alternatifbagi GAGs 
kerana produk sedia ada di 
pasaran diragui status halal 
sumbemya," ujar beliau yang 
juga pensyarah di Fakulti 
Sains danTeknologi Industri 
UMP. 
Seterusnya kata beliau, 
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DR. NINA SUHAITY AZMI (dua darl kanan) betsama pelajar menunjukbn 
Dr. Fur di Pdcan. PClhang. Nru-baru lnl. 
setelah penyelidikan berjaya Catagen (fasa peralihan) dan 
mengekstrak GAGs daripada Telogen (fasa rehat). 
sumber marin dengan kos Serum bulu yang 
mengekstrak yang rendah dibangunkan UMP . . 
tetapi dengan hasil GAG.s mempunyar mukopohsakarida 
yang tinggi, penyelidikan yang berfungsi membantu 
dikembangkan dengan fasa Anagen dan Catagen · 
pembangunan produk yang secara terus akan 
berasaskan GAGs iaitu serum menggalakkan pertumbuhan 
bulu. bulu. . .. 
Ujian makmal yang Produk tersebut telah diu11 
dijalankan menunjukkan berkesan untuk mengatasJ 
potensi produk yang tinggi masalah k"!l"guran bulu 
bagi tujuan yang disasarkan haiwan peliharaan . . 
iaitu mengelakkan keguguran Masalah tersebut men1ad1 
bulu dan menggalakkan kerisauan pemilik ha1wan 
pertumbuhannya. peliharaan. Kos penghasilan 
Berkongsi lebih Ianjut beliau yang murah membolehkan 
menjelaskan, terdapat !lga fasa produk dipasarkan pada harga 
utama dalam pertumbuhan yang kompetitifberbanding 
rambut dan bulu iaitu Anagen produk yang dumport, 
(fasa pertumbuhan aktif), Mengenai aspek 
pengkomersialan, UMP kata 
beliau, bekerjasama dengan 
Zastech PLT iaitu sebuah 
syarikat yang ditubuhkan di 
bawah program keusahawanan 
tekno Symbiosis. Symbiosis 
merupakan program di bawah 
seliaan Malaysian Technology 
Developn.ent Corporation 
(MTDC). 
Zastech PLT menerima 
Dana Penyelidikan dan 
Pembangunan Komersial 
(CRDF-1) daripada MTDC 
untuk mengkomersialkan 
produk berkenaan. 
Katanya, matlamat akhir 
penyelidikan tersebut adalah 
untuk menghasilkan produk 
inovatif yang bukan sekadar 
mampu memenuhi keperluan 
indus tri, malah menyumbang 
kepada pembangunan 
ekonomi negaia. 
PENGELUARAN Dr. Furperlu dlbuat clolamsblo komersl>l supoya 
dapat dlpasortcon-..,n lebih meluas. 
Justeru, beliau berharap 
produk berkenaan dapat 
Keleb1han produk ini 
berband1ng produk lain 
d1 pasaran adalah sepert1 
benkut 
a . Prociuk d1has1lkan 
daripada sumber mann 
yang status halal adalah 
tel]<lmin 
b. Produk d1uJ1 di makmal 
sebaga1 tidal<toks1k 




a. Pingat emas dan 
Anugerah Terba1k 
Danpada Yang terba1k 
Pameran Pencipta. 
lnovaSJ Penyelidikan dan 
TeknologJ 2015. 
b. P1ngat emas Pameran 
Teknologi lnovasi dan 
Reka C1pta Antarabangsa 
(ITEX)2015 
c Plngat perak Pameran 
Reka C1pta Antarabangsa 
Seoul (Sll F) 2015. 
dipasarkan dengan lebih 
meluas dan dihasilkan 
dengan lebih banyak untuk 
memanfaatkan industri 
penjagaan haiwan. 
Produk berkenaan juga 
akan ditambah baik mengikut 
ketetapan dan kehendak 
pasaran dari semasa ke 
semasa. 
Pada masa yang sama, 
penyelidik juga sedang 
membangunkan produk 
hiliran lain yang berkait 
dengan inovasi tersebut bagi 
memastikan keles tarian 
pengkomersialannya . 
Pada 2016, pasaran global 
bagi penjagaan haiwan 
peliharaan dianggarkan 
bemilai lebih RM400 bilion. 
Di samping segmen makanan 
haiwan, pasaran haiwan 
peliharaan turut merangkumi 
segmen penjagaannya. 
Pada masa sekarang 
terdapat beberapa produk 
hiliran berkaitan penyelidikan 
yang dihasilkan merangkumi 
serum rambut dan makanan 
kesihatan berasaskan GAGS. 
